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Les ultimes lletres 
Del logos al ludus Herois despullats 
CoMADiRA. Narcís. 
Lírica lleugera. 
Edicions 62 - Empuñes. 
Barcelona, 2OO0.105 pagines. 
«Al principi hi havia el joc. El joc estava anib Déu i el joc era 
Déu». Aquest podria haver estac rencap^alanienc del fenome-
nal próleg a l'evangeli de Joan si el mateix Joan - o qui sigui 
que s'aniaga al seu darrere— hagués optac per una lectura un 
xic niés discesa del fragnient del Uibre deis Proverbis (Pr. S, 
30), on se'ns caracteritza la saviesa com un infancó que «juga-
va davant de Déu sense parar». El fet de jugar, aíeshores, hau-
ria adquirit l'encitat que li percoca, lluny del luáiíinc superfi-
cial i mal entes on, finalment, ha anat a parar a les acaballes 
d'aquest segon miMenni. 
Pot semblar que aquesta introducció poc o res té a 
veure amb la presencació de la darrera publicació poética de 
Narcís Coinadira, Lirka lleu{;cra, pero potser si la interpreta-
ció lúdica del Verb hagués triomfat per sobre de la perspec-
tiva racional, sapiencial, aíeshores l'aparició al mercat d'un 
Uibre de versos lleugerament inconvenients i convenient-
ment lleugers no hagués suscitat Tonada lleugerament ridi-
cula de suspicacies entom de l'entitat poética que pot meréi-
xer un Uibre com aquest. 
Sembla ser que encara hi ha qui pensa que en el sac poétic 
tan sois hi caben detemiinats temes i cal excloure'n tot el que no 
ens Sci plorar d'emoció. No és suficientment ampia Tala de la 
poesia per aixoplugar peces tan ben treiiades com «Mallamieanao 
o «L'havanera del Penene»? D'altra banda, la lleugeresa temática 
del darrer Uibre de l'escriptnr gironí també es veu madsada per la 
presencia de peces com «Ais quaranta» o «La xineta de la Facultat» 
(agredol<;a recreació del mite de Medea). Amb Lírica llcugem, 
Comadira recupera la diniensió lúdica de la poesia: la poesia com 
a entreteniment {can^ons per a Guillemiina Motta), com a instm-
ment políric («Auca d'una liistória trista on rep, com sempre, 
l'arrista») o com a amia satírica per resoldre concrovérsies gremials 
{«La lectora corrent», «De divina proportione», «Només de nom»), 
A Lírica lleugera, el lector que s'enfdi a la ploma de 
Comadira hi redescobrirá l'oblidada rialla que pertany, com 
el plor {com la vida), a l'ámbit de la poesia. I en aquest món 
embafat de grandiloqüéncia buida, ens convé com mai una 
bona dosi de lleugeresa plena. 
PüiGVERD,Antoni. 
La gabia ü'or. 
Empuñes. Barcelona, 2000.326 pagines. ._ ; : • : ' 
Premi Octavi Pellisa 1997. 
Antoni Puigverd escriu una novel-la coral plena de 
matísos, d'angles insospitats i viaranys inesperats. El 
personatge central, en Saivi, un fotograf que, després 
de viure a Italia, retoma a la seva peüta capital de pro-
víncies per treballar en un diari local, mira la vida amb 
ulls vells, ulls que están de tornada de tot; aixó, 
almenys, és el que creu. El nostre fotoperiodista, un 
hoiiie amb reminiscéncies del magnífic Franc Bescom-
be (el «periodista esportiu» de John Ford), exemplifica 
el cansament de l'ésser postniodern (per cert, qué és 
aixó de la postmodernitat?, una etiqueta del mercat de 
l'art per vendré nous productes?). Salvi és un artista 
sense un territori afectiu real, palpable; algú que, sense 
sentir nostalgia del passat, es troba ejiípés a exercir una 
mirada ensopida i frecia envers la cíutat que el va veure 
néixer. L'obra és també la crónica d'una generacíó 
rupcurista que no ha trencat amb res, excepte amb els 
seus soninis. 
La prosa de Puigverd, neta, despullada de banaÜtats 
i adjectius pedants, pot semblar un pél aséptica, potser 
trista; pero, página a página, enganxa, perqué -com la 
vida— es va engrossint a mesura que se succeeixen els 
esdeveniments. El text desciMa una subril ironia, dosifi-
cada i repartida per igual entre tots els personatges i les 
insritucions, els mitjans de comunicació, la justicia, el 
poder, el món de Tart, la problemática del racisme, el 
concepte d'originalitat: Un exemple de com la riquesa 
emotiva deis personatges engrandeix i realza una trama. 
Al voltanc d'aquest heroi anónim sense utopies engres-
cadores per defensar, excepte la resistencia a morir, 
creix un sistema reticular i infinit, s'ordenen els somnis 
i la vida de la resta d'actors. Tots, sense excepció, hi 
som a dins, de la gabia d'or. Alguns en son conscients. 
El novel-lista ens aporta una allra dada interessant: el 
secret que busquem és que no hi ha secret Una Ui^ó 
d'humilitat d'alló que podem esperar i exigir. 
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